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En el mundo de la globalización,  las organizaciones deberán determinar sus factores 
críticos de éxito, es decir las fuentes de ventaja competitiva y otros elementos de 
importancia para luchar dentro del mercado financiero. La gestión financiera permitirá 
organizar y analizar la situación económica de la organización,  donde se incluye el  
análisis de estados financieros, nuevas tácticas y proyecciones con la mira hacia el 
éxito. 
La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación de la gestión 
financiera en el capital de trabajo  en la empresa Zalaquett, conocer la realidad 
problemática que atraviesa, a través de indicadores financieros que permitan conocer 
su situación económica. 
En el capítulo 1 se presenta la problemática de la empresa Zalaquett así como 
problemáticas similares de  empresas nacionales e internacionales, también se 
determinan los objetivos  de la empresa y la justificación de esta  investigación.  
En el capítulo 2,  está el  marco teórico donde se relata la historia y definiciones de las 
variables según los autores,  sus dimensiones, definiciones de términos conceptuales 




En el capítulo 3, trata acerca de la historia de la empresa, la situación actual que 
atraviesa,  el análisis de los EE.FF a través de indicadores llamados ratios financieros 
y los procesos de contabilidad. 
En el último capítulo se detalla  las normas legales de la empresa, las conclusiones y 
recomendaciones para mejorar el manejo operativo y financiero de ésta y de otras 





























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
La problemática a nivel internacional según  Carrillo (2015) es la inadecuada gestión 
financiera por parte de las empresas, al no realizar un buen planeamiento estratégico y 
por consecuencia tomar decisiones erróneas, que afecten  los componentes 
financieros  de la empresa, por tal motivo se busca indicadores financieros con 
información fiable que aseguren la rentabilidad financiera. 
 
Por su parte Pérez (2013) indica que la problemática de las empresas a nivel nacional 
se debe a que no cuentan con una planeación estratégica y tampoco utilizan 
indicadores financieros con los cuales analizar objetivamente la información financiera. 
Esto hace que las empresas se vean en dificultades  ante posibles riesgos internos y 
externos, que impidan manejar correctamente su capital de trabajo. 
Estas tesis  contribuyen con la  investigación  ya que se reconocen las posibles causas 
que aquejan a las empresas,  permitiendo dar alternativas de solución a la 




La empresa Zalaquett  no cuenta con una adecuada gestión financiera, su 
administración es ineficiente porque no toma en cuenta los riesgos internos y externos 
de las diferentes áreas, tampoco  hay un plan de contingencia, ni objetivos a cumplir, 
por ello hay retrasos en la producción y entrega de la mercadería. Existe un desorden 
en cuanto a la asignación de recursos para el desarrollo de su gestión financiera. No 
desarrolla un plan de necesidades de recursos, carece en la elaboración de flujos de 
caja, eso conlleva a la falta de determinación de las necesidades financieras de la 
empresa. No se efectúa controles a su gestión financiera.  
 
Por otro lado, no hay políticas establecidas, ni cuenta con indicadores financieros que 
le permita conocer financiera y económicamente su situación, impidiendo un correcto 
manejo del capital del trabajo, teniendo problemas de liquidez por los retrasos en las 
cobranzas y mercadería obsoleta por dar de baja, no elabora estrategias de inversión 
a corto y largo plazo. La empresa tiene dificultades en cuanto a capacidad de pago, y 
en los últimos años ha tenido un leve incremento de su capital de trabajo debido a los 
diferentes recursos que ha utilizado para poder mantenerse en el mercado y hacer 
frente a las competencias, sin embargo requiere implementar estrategias y políticas 
para el mejor control de su capital.  
 
1.2.-  Delimitación de la Investigación  
El presente trabajo de investigación se realiza en la empresa Etiquetas Zalaquett del 
Perú S.A.C. en el área de administración, situada en la ciudad de Lima Cercado, como 
tema a investigar es la gestión financiera, con vinculación al Capital de trabajo que 
concierne al periodo 2016, el actual representante legal de la empresa es el Sr. 






1.3. - Formulación del Problema de la Investigación    
1.3.1.-  Problema Principal   
¿Qué relación existe en la gestión Financiera en el capital de trabajo de la 
Empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016? 
 
1.3.2.-  Problemas Secundarios   
¿Cómo influye  la solvencia financiera  en el capital de trabajo de la Empresa  
Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016? 
¿Cuál es el impacto del  Riesgo Financiero en el capital de trabajo de la 
Empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016? 
¿Cómo se analiza  el efecto del rendimiento  Financiero en el capital de trabajo 
de la Empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016? 
 
1.4.-  Objetivos de la Investigación   
1.4.1.-  Objetivo General  
Determinar la relación de la gestión Financiera  en el capital de trabajo de la 
Empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016. 
 
1.4.2.-  Objetivos Específicos  
Establecer la influencia de la solvencia financiera en el capital de trabajo de la 
Empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016. 
Identificar el impacto del Riesgo Financiero en el capital de trabajo de la Empresa  
Etiquetas Zalaquett del Perú  S.A.C. Lima -2016. 
Analizar el efecto del Rendimiento Financiero en el capital de trabajo de la 






1.5.- Justificación e Importancia  
A través  de esta investigación  se comprende como la gestión Financiera puede 
tener efecto  en el capital de trabajo de la empresa  y se espera dar una respuesta 
a la problemática, identificando  las  insuficiencias, brechas y errores que pueda 
tener  y una vez detectados se podrán tomar medidas para mejorar y/o corregir, 
con la finalidad  de instaurar un proceso adecuado y óptimo que permita cumplir 
con los objetivos en beneficio de la empresa.  El presente trabajo  beneficiará a la 
gerencia, accionistas, trabajadores porque permitirá conocer cómo se encuentra  
la empresa,  de manera que en equipo se trabaje hacia una misma dirección. Así 
mismo podrá ser de guía a todo investigador que tenga una problemática parecida 

























2. 1.-  Fundamentación del Caso   
2.1.1.1 Gestión Financiera   
Las finanzas han evolucionado a partir del origen de la economía, pero su enfoque va 
encaminado hacia el control del riesgo y a las dificultades que se puedan presentar, 
obteniendo mejores resultados para la organización y  para sus accionistas como lo 
explica Flores (2008).  
Las finanzas aparecen a inicios del siglo XX, y han pasado por diferentes perspectivas  
que han contribuido a una mejor ordenación de la disciplina presente, lo cual ha sido 
importante para el manejo de la economía actual así como para una buena toma de 
decisiones a nivel empresarial.  
 
Según García (1990), son tantos los elementos que han contribuido con el 
perfeccionamiento teórico de las finanzas como el capitalismo moderno, representada 
por  grandes concesiones a nivel mundial así como el dominio del principal financiero. 
Las variaciones económicas y el adelanto científico-técnico han contribuido en el 
desarrollo de las finanzas desde lo más representativo hasta lo metódico, siendo su 
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base los avances microeconómicos de estabilidad de mercado, así como procesos 
exactos y la revuelta electrónica. 
 
Enfoque empírico o descriptivo: 
Este enfoque tiene  sus inicios en los finales del siglo XIX y llega hasta 1920. Se inicia 
con el origen de las finanzas empresariales, se basa en el estudio relacionado con la 
creación de nuevas organizaciones, reducción de costos así como conocer la 
rentabilidad de la empresa y la expansión hacia nuevos mercados. Para ello se 
requirió la recopilación de información financiera, aportes de instituciones relacionados 
al mercado financiero, funciones operativas entre otros. 
 
Enfoque tradicional: 
Comprende desde 1920 a 1950, este enfoque  supone a que las decisiones 
financieras se vinculan a la  política financiera, su tarea era la obtención de recursos 
con las fuentes que poseían. 
De esta manera se inicia una nueva inclinación a las finanzas, empleando teorías 
económicas y concentrándose en los  problemas y factores empresariales y 
financieros. En este periodo creció el avance académico en administración de 
empresas y finanzas, también en la investigación de actividades de corto y largo plazo, 
relacionado con el presupuesto del principal, determinando el estudio del precio del 
mercado, así como tratar de que las decisiones financieras sean una sola. 
 
Enfoque moderno o moderna economía financiera 
Se da entre 1950 a 1976, en este enfoque se dio un gran adelanto en la administración 
del capital de trabajo y los flujos de capitales, debido al avance tecnológico, 
económico, mercados competitivos, el uso adecuado los fondos disponibles, esto 
influenció al progreso de las finanzas y fue la base para la teoría financiera moderna, 
que partirá de dos ramas, las finanzas de mercado y las finanzas corporativas. 
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Analizando el aporte de Flores (2008) se resalta que a través de la gestión financiera 
se pueden  administrar los recursos financieros de una manera idónea, buscando 
alterativas que permitan dar mayor rentabilidad y adecuada organización empresarial, 
sin embargo en la empresa Zalaquett la gerencia trabaja de manera empírica, por ello 
no utiliza de forma idónea sus recursos. 
 
Para Pacheco (2002) la gestión financiera es  un conjunto de cualidades para 
organizar, persistir y proyectarse a un mayor plazo y el conjunto de herramientas y 
técnicas que permiten a la  entidad   adecuarse al entorno económico, considerado 
también como un componente de control y guía. 
Para que  la empresa pueda ser gestionada de manera eficiente, es necesario que 
cuente con herramientas financieras y tenga presente sus objetivos a corto y largo 
plazo y la manera de poder llegar a ellos. La  gestión financiera de la empresa no 
realiza proyecciones de corto y largo plazo lo que impide llegar correctamente hacia 
sus objetivos. 
 
Según lo investigado por Lusthaus (2002) la gestión financiera es un proceso en la que 
se organizan actividades, se elaboran y se da seguimiento tanto al recurso humano 
como financiero con la finalidad de obtener bienes y/o servicios. 
Se dice que la gestión financiera es  la manera de cómo emplear los recursos de 
capital humano y económico para obtener bienes y/o servicios en la cual debe 
realizarse un monitoreo desde el inicio hasta cuando se finalizan los  procesos, para 
un eficiente resultado, lo que no sucede en la empresa Zalaquett, porque hay un 
desorden administrativo, no se distribuyen responsabilidades, ni se cuenta con un 
órgano de control, por ello es necesario tomar en cuenta los aportes de los autores. 
 
Para Correa (2004) es aquella que busca un estrecho vínculo  entre los sectores 
provechosos y monetarios,  
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Esta definición indica la relación que debe existir entre lo operativo y lo económico, en 
la empresa Zalaquett al no ser gestionada correctamente la parte operativa se mueve 
lentamente, ya que no proyectan sus compras, y la materia prima llega a destiempo, 
incumpliendo con los clientes, lo que es perjudicial, porque se pierde clientes e 
ingresos. 
 
Gestión Financiera es la capacidad de analizar, dar respuesta y conseguir cambios 
para la mejora de los objetivos de la empresa, utilizando procesos administrativos en 
las áreas correspondientes, con el fin de obtener metas comunes, según  lo describe 
Chiavenato (2005). 
 Para este autor la gestión financiera significa seguir procedimientos administrativos 
para toda la empresa con el  cumplimiento de metas concretas que permitan obtener 
rentabilidad, la empresa Zalaquett no cumple dichos procedimientos, al no contar con 
manual de procedimientos, de funciones por ello no van hacia un mismo objetivo. El 
gerente general define todo los procesos de manera empírica e informal. 
 
Según lo investigado por Ortiz (2005) gestión financiera para el autor significaría el 
lugar adecuado donde el capital de trabajo encuentra una proporción entre el riesgo y 
rentabilidad, esto se debe al apoyo obtenido por la gerencia,  a reducción de costos y 
al uso adecuado de recursos. 
 La obtención de un adecuado uso del capital de trabajo, vinculado al apoyo gerencial  
permite reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad, lo que en la empresa no se realiza, 
porque la gerencia no hace un previo análisis que muestre la situación operativa y 
económica de esta, tomando  decisiones sin base,  por ende no hay mejora de capital 




Para Koontz y Weihrich (2007) la gestión es una forma del cual se llega al 
cumplimiento de los objetivos  trabajando en equipo con responsabilidades y tareas 
individuales. 
Para que una organización pueda cumplir con sus metas, es necesario que  todas las 
áreas cumplan con las funciones asignadas en un periodo establecido y dirigidas hacia 
un mismo fin, pero en la entidad las decisiones no son tomadas en equipo, el gerente 
general responde a las demandas de la empresa sin consultar con las áreas, por esta 
razón el equipo no tiene claro la dirección a seguir. 
Según Córdoba (2007) la gestión financiera es la forma de administrar la empresa, 
maximizando el capital mediante créditos y aportes de recursos en forma correcta, 
toma de decisiones acertadas y el manejo adecuado de la administración para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Para gestionar adecuadamente la empresa se  necesita contar con conocimientos 
administrativos, financieros de los cuales ayudarán a emplear herramientas y métodos 
que mejoren el capital y lo vuelvan rentable, en la empresa Zalaquett, el gerente 
general  si bien cuenta con conocimientos, no emplea herramientas o métodos viables, 
se basa en experiencias pasadas de otras entidades, sin embargo cada entidad es 
diversa por tal motivo, no funciona bien, su financiación ayuda a cubrir deudas cuando 
no llega  el efectivo en el tiempo esperado, pero aumenta el pago de intereses que a la 
larga es un gasto innecesario por la mala gestión. 
 
De acuerdo a lo indagado por Flores (2015) es el uso de herramientas ideales, que 
ayuda a evaluar y optimizar la rentabilidad y propósitos de la entidad. 
Se busca en esta definición obtener recursos económicos y sacar provecho de estos, 
con el fin de optimizar las operaciones de la empresa creando lineamientos de control 
para la obtención de sus metas. 
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La gestión administrativa de la empresa no es apropiada a sus lineamientos, el capital 
de trabajo no es empleado eficientemente y por ende no da el resultado esperado, 









Es una proyección a largo plazo, que 
requiere mecanismos d orientación y control. 
2002 Lusthaus 
planificación, la ejecución y el monitoreo de 
los recursos monetarios de una organización 
junto con los recursos humanos 
2004 Correa 
La gestión  financiera  busca desarrollar 





Gestión financiera es el uso adecuado del 
capital de trabajo dentro del riesgo y la 
rentabilidad. 
 2007 Koontz y Weihrich 
Trabajo en equipo para el cumplimiento de 
objetivos. 
2007 Córdova 
Mejorar la empresa utilizando recursos de 
financiamiento y buena toma de decisiones. 
2008 Flores Evolución de la Gestión financiera 
2015 Flores 
Emplear herramientas idóneas para mejorar 
resultados propuestos y mecanismos de 
control. 
 




2.1.1.2.1.- Solvencia Financiera 
Solvencia financiera es el grado que tiene una empresa para cubrir sus compromisos a 
corto y largo plazo en un tiempo oportuno, porque cuentan con activos que respaldan 
dichos pagos. 
La empresa Zalaquett según sus estados financieros cuenta con activos que le 
permiten respaldar sus pasivos corrientes y no corrientes, sin embargo tiene la 
dificultad de convertir esos activos en efectivo por no hacer uso de políticas. 
 
2.1.1.2.2.- Riesgo Financiero 
Es la incertidumbre que adquiere una empresa en el manejo de su financiamiento, en 
la cual puede no obtener los resultados esperados según el comportamiento del 
mercado y el equilibrio como lo gestione. Es también la probabilidad de que la 
empresa no pueda cubrir sus deudas al no contar con liquidez. 
La entidad cuenta con capital de trabajo y activos que respaldan las obligaciones 
financieras, el problema es que al no haber un correcto manejo de gestión, los activos 
tardan en hacerse efectivo, lo que resulta problemático porque se debe financiar para 
cubrir deudas y el pago de intereses innecesarios, lo que evidencia que hay un riesgo 
financiero por no cumplir con políticas, ni controles. 
 
 2.1.1.2.3.- Rendimiento  Financiero 
Es la ganancia adquirida en  una operación financiera del cual se invierte un capital  en 
un tiempo establecido, utilizado para calcular los márgenes de los resultados de 
instrumentos financieros. 
 
Según los estados financieros no hay un rendimiento financiero en la empresa, porque 
al no evaluar el mercado, no toman en cuenta invertir capital para generar otros 
ingresos, ni manejan  financiamiento de terceros. 
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 2.1.2 Capital de Trabajo  
Origen del Capital de Trabajo 
 
Para Weston (1994), la palabra  capital de trabajo, se origina en Estados Unidos con  
los  mercaderes, los cuales, vendían sus productos en las calles y a dicha mercancía 
que se vendía la llamaban “capital de trabajo”, porque les generaba ganancias, y sus 
medios de carga eran sus activos fijos. También solicitaban préstamos para adquirir 
sus bienes al cual denominaron deudas de capital de trabajo. 
Otros autores indican que el origen del capital de trabajo se da cuando las empresas 
industriales tenían relación cercana con la agricultura y estas transformaban las 
cosechas en productos terminados culminando antes de la siguiente cosecha. 
Se financiaban con préstamos a corto plazo para la compra de materia prima y su 
respectiva transformación cumpliendo con su deuda en la venta de sus productos. 
 
Importancia del Capital de Trabajo 
 
Según Rizo Lorenzo (2010), es importante porque las empresas pueden crear 
mayores recursos  para el  desarrollo de sus actividades. Todas las operaciones de la 
empresa deben ser financiadas, por lo que es exigente que el administrador financiero 
se mantenga al tanto de las tendencias de estas operaciones y del impacto que 
tendrán en el mismo. La no posibilidad de las empresas de hacer una exacta 
proyección de sus flujos de caja, determina la necesidad de capital de trabajo en la 
empresa para poder financiar sus deudas a corto plazo. 
 
 El capital de trabajo es una definición financiera que busca el desarrollo de las 
actividades de la empresa en un corto plazo, en término contable es el resultado del 
activo circulante menos el pasivo circulante expresado en dinero, denominado también 
como capital de trabajo neto. Es una forma de medir el efectivo de las empresas para 
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evitar problemas de liquidez a corto plazo. La parte administrativa afirma que no tiene 
mucho sentido la definición contable debido a que el resultado varía constantemente. 
En cambio, los investigadores financieros refieren el activo circulante de las entidades, 
como el efectivo, las cuentas por cobrar, las existencias, entre otros; por ello se estaría 
analizando el capital de trabajo bruto. 
 
De lo investigado por León Valdés (2003) el capital neto de trabajo es la respuesta de 
obtener un mayor activo a corto plazo al restarle las obligaciones corrientes en un 
tiempo determinado, de ese modo la empresa puede sentirse segura de cubrir sus 
actividades sin necesidad de buscar otros fondos. 
 
El capital de trabajo de la empresa no es empleado eficientemente, en cuentas por 
cobrar no existen políticas y los cobros no se dan en la fecha determinada, en las 
existencias, no hay planeamiento de operaciones por ello faltan insumos y no se 
cumple la entrega en el tiempo establecido, por lo tanto, hay dificultad en cumplir con 
las obligaciones corrientes. 
 
Según Geovanny E. Gómez (2003) el capital de trabajo puede expresarse como el 
resultado de los activos circulantes menos los pasivos circulantes de la compañía. Una 
compañía cuenta con capital de trabajo neto cuando esta tiene mayor activo a corto 
plazo que pasivos corrientes. 
 
La empresa tiene dificultades en la cobranza de sus clientes porque incumplen   las 
condiciones de crédito, es decir un plazo de 30 días se convierte en 60 días, sin 
embargo sus obligaciones corrientes las cancelan en el plazo establecido, pesar que si 




La clave del éxito de una empresa es contar con liquidez y rentabilidad en un periodo 
corriente a pesar de tener sentido contrario, y a su vez hay un vínculo entre 
rentabilidad y riesgo según lo dicho por García (2003) 
 
La  empresa tiene capacidad de generar recursos, sin embargo la ineficiencia en el 
empleo de estos bienes, genera un impacto negativo y la evaluación de riesgos es 
ajena, cuando ésta es importante para mitigar o transferir. 
 
Para Silva, (2004) el capital de trabajo está definido “como la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus actividades operativas con el activo circulante sin la 
necesidad de adeudarse, ya que cuenta con un respaldo financiero”. 
Anteriormente se hizo mención que  la empresa cuenta con capacidad para  producir, 
generando ingresos que respalden las obligaciones circulantes, sin  embargo su 
dificultad es la inadecuada gestión, por ello en ocasiones debe buscar recursos 
financieros para evitar incumplimientos con terceros.  
 
Según Espinosa, (2005) y Lamar, (2012) el capital de trabajo viene a ser  la inversión 
que se realizan en los activos corrientes y a su vez el apalancamiento que se requiere 
para ello. 
 
La empresa no realiza inversiones a corto plazo (como valores negociables, acciones, 
títulos valores, etc.) adicional a las ventas al crédito, existencias y efectivo del cual en 
ocasiones realizan sobregiros bancarios para cubrir este tipo de obligaciones 
vencidas. 
 
Para Albornoz (2006)  “la gestión del capital de trabajo se encarga de los activos y 
pasivos circulantes y para poder manejarlo debe haber  ecuanimidad entre rentabilidad 




 Esta definición  indica que para una buena administración del capital de trabajo se 
debe tomar en cuenta la equidad entre los beneficios que dejan una operación y la 
trasformación de este en efectivo, en otras palabras quiere decir  que la cobranza de 
las ventas debe ser rápida. La empresa no realiza este mecanismo por lo mismo que 
sus cobranzas no se cumplen en las fechas pactadas. 
 
Según McGuigan (2008)  hoy en día es más complicado administrar el capital de 
trabajo debido a la rapidez cómo evoluciona el medio financiero, monetario y los 
requerimientos de los mercados especialmente en aquellas entidades con economías 
en vía de desarrollo. Una equivocada administración de capital de trabajo es un factor 
constante de la bancarrota de las organizaciones. 
 
Es evidente que  la mala administración afecte seriamente en el capital de trabajo, en 
este caso  la empresa no cuenta con departamento de mercadeo, para tener 
información  sobre los rigurosos cambios tecnológicos y financieros en el mercado 
actual, este hecho conlleva a la desventaja. 
 
Cuadro N° 02 
Año Autor Concepto 
2003 León Valdés  
 Obtener  un activo a corto plazo superior a los 
pasivos corrientes para cubrir obligaciones. 
2003 Geovanny E. Gómez 
El Capital de Trabajo es la diferencia que se presenta 
entre los Activos y Pasivos Corrientes de la empresa 
2003 Garcia 
Una empresa exitosa debe ser líquida y rentable, así 





El capital de trabajo debe ser suficiente para cumplir 
con las obligaciones a corto plazo sin la necesidad de 
apalancarse 
2005 Espinosa y Lamar 
Es la forma de administrar el capital de trabajo 
gestionando su financiamiento. 
2006 Albornoz 
La administración del capital de trabajo se ocupa de 
la administración de los activos corrientes y los 
pasivos corrientes. 
2008 McGuigan 
La complejidad de gestión del capital de trabajo ante 
la exigencia del mercado actual, una inadecuada 
administración dará como resultado la quiebra. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2.1.1.- Efectivo 
Es el dinero disponible de la empresa, representa el activo circulante el cual cumple la 
función de cubrir las necesidades y obligaciones inmediatas según lo explica la 
Revista Debitoor (2012). 
El efectivo está compuesto por (a) Dinero en curso legal (b).Cuentas corrientes o de 
ahorro (c).Cheques. 
Cuando se trata de un trueque, dos o más personas llegan a un acuerdo para 
comercializar un producto, para ello era necesario buscar a alguien con el 
requerimiento del producto a ofrecer. Sin embargo en una economía monetaria, el 
propietario de un bien puede venderlo a cambio de dinero, que se acepta como pago. 
Por tanto, el dinero es el nexo  como la pieza clave en la actividad comercial.  
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La empresa cuenta con activo circulante, el problema es que al hacer efectivo este 
activo no llega en el momento oportuno a las cuentas corrientes o ahorro, debido al 
incumplimiento de ciertas cobranzas. 
 
2.1.2.1.2.- Inversión a Corto Plazo 
Según lo investigado por Suarez (1998) las inversiones a corto plazo llamadas  
también inversiones temporales, son aquellas  cuyos retornos están dentro de un 
periodo, por lo tanto son transacciones  menores y sencillas. Una de las características 
que representan a este tipo de inversión es que se realizan con dinero en efectivo, con 
el fin de obtener un dinero extra cuando se necesite realizar operaciones corrientes e 
incluso para casos de emergencia. Como siguiente punto el autor señala sobre el 
riesgo de inversión, cabe resaltar que para realizar este tipo de inversión, un 
endeudamiento a mayor escala es un  riesgo y puede terminar en desfalco económico. 
Para ello es recomendable diversificar en opciones, por ejemplo, no invertir todo en un 
mismo lado, puede ser un poco en la Bolsa o fondos de inversión a corto plazo y/o 
comprando letras del tesoro y no concentrarse en uno solo. 
Una de las ventajas de las inversiones a corto plazo, es que sus importes son menores 
y cuentan con un límite de un año, afectándose si hubiera cambios durante el periodo. 
En este caso la empresa no invierte a corto plazo, no se capitaliza, el efectivo rota 




Según  Duque (2010) los inventarios son bienes con los que cuenta la empresa para 
su venta o para la transformación de materias primas en productos finales, que luego 
se comercializan. Está comprendida por materias primas, productos en proceso, 




Para un adecuado manejo de inventarios es necesario saber las cantidades y tiempo 
de rotación de las existencias, ya que el exceso podría afectar a las utilidades de la 
empresa  y el no contar con el adecuado stock dificultaría el cumplimiento oportuno 
hacia sus clientes,  generando insatisfacción de los mismos y oportunidad de ingresos. 
La entidad cuenta con existencias sin embargo lo que dicen sus estados financieros es 
que hay cantidad almacenada sin mucha rotación, podría considerarse como un activo 
ocioso por una inadecuada gestión en la proyección de sus compras. 
 
2.2.- Antecedentes de la Investigación  
Gonzales (2014) “La gestión financiera y el acceso al financiamiento de las pymes del 
sector comercio en la ciudad de Bogotá.”. Tesis para optar por título de Magíster en 
Contabilidad y Finanzas, Universidad Nacional de Colombia, facultad de Ciencias 
Económicas.  
El objetivo general de la investigación es establecer  vinculación entre la 
gestión financiera y la obtención de financiamiento en las Pymes del sector 
comercio de Bogotá, cuyo planteamiento  para este problema es, si la  
configuración de la gestión financiera en pequeñas y medianas empresas se 
relaciona con facilitar el acceso al financiamiento, la metodología utilizada para 
esta investigación es de enfoque empírico analítico, el tipo de diseño es  
documental. Se concluyó  que, los estudios  fueron realizados  a las principales 
problemáticas  de las Pymes  a nivel nacional y latinoamericano, 
observándose  mayores dificultades en la obtención de recursos  para solventar 
sus operaciones y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y 
crecimiento, siendo una de las causas  la dificultad de la gestión financiera para 
apalancarse. 
Con este aporte se busca que la empresa Zalaquett gestione adecuadamente 
su capital de trabajo y obtenga mayores ingresos que reflejados en sus EEFF, 
facilitara  accesos a financiamientos, nuevas inversiones y mejor rentabilidad. 
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Pérez (2012) “Gestión del capital de trabajo y su efecto financiero en las empresas del 
sector transporte interprovincial de pasajeros del distrito de Trujillo período 
2011”.  Tesis presentada para optar por el título de Bachiller en Ciencias Económicas.  
El objetivo general  de esta investigación es determinar cuál será el efecto de la 
gestión del capital de trabajo en la situación financiera de las empresas del 
sector transporte interprovincial de pasajeros del distrito de Trujillo período 
2011,el método empleado para esta investigación es analítico  en el cual se 
analizará el problema separándolo en las partes que lo constituyen y luego se 
aplicará el método sintético para establecer las conclusiones que den 
respuesta en forma integral al problema, para ello se aplicó el tipo de 
investigación descriptiva, la población está compuesta por seis empresas, 
donde se utilizó una encuesta para conocer aspectos relevantes relacionados 
con la gestión del capital de trabajo, para  esto se realizaron preguntas relativas 
a la evolución que ha tenido el capital de trabajo, la importancia de este en las 
cuentas del balance, la existencia de problemas para obtener financiamiento 
del capital de trabajo, así como los factores que han influido en la generación 
del capital de trabajo, de la misma forma el diseño de la investigación es 
correlacional no experimental ya que los hechos y acontecimientos se 
presentan tal y como se da en la realidad, debido a que se observarán 
situaciones ya existentes para después analizarlos y así poder llegar a los 
resultados esperados y las recomendaciones brindadas  de realizar un análisis 
de  gestión financiera en las organizaciones,  tomando como insumo principal 
el comportamiento de los indicadores estimados a partir de los estados 
financieros que las empresas reportaron a las entidades competentes.   
 
Toda empresa necesita realizar un análisis de sus EEFF para determinar cómo 
marcha y así evaluar las medidas a tomar en base a resultados. Sin embargo la 
empresa Zalaquett es gestionada inadecuadamente, no toma  en cuenta las 
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carencias de cada área, ni evalúa correctamente  los problemas financieros y 
operativos existentes. 
   
Heredia (2013) "La administración de los recursos financieros y su incidencia en la 
rentabilidad de Corpromedic  S.A. en el periodo 2013, Ambato Ecuador” Tesis 
presentada como requisito para la obtención del título de ingeniera en contabilidad y 
auditoría.  
El objetivo general de la investigación es analizar las cuentas activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso y gastos, la misma que constituyen su capital de trabajo y 
con ello proporcionar herramienta prácticas de administración financiera, la 
formulación del problema se basa en la inadecuada administración de los 
recursos financieros, la principal causa de la deficiente gestión financiera, lo 
cual incide en la limitada rentabilidad de Corpromedic S.A, 
cuya  metodología aplicada en la investigación es el enfoque  cualitativo, esto 
se debe a que la empresa tiene una participación directa, el tipo de 
investigación aplicada es explicativa que consiste en hallar nuevas ideas o 
relaciones, siendo la flexibilidad y la ingeniosidad la característica de esta 
investigación, como resumen ejecutivo, el presente trabajo se desarrolla en la 
empresa CORPROMEDIC S.A, este estudio se centra en el problema de 
investigación la Gestión Financiera y propuesta de un diseño de un modelo de 
planificación financiera, con énfasis en la administración efectiva del capital de 
trabajo, llegando a la conclusión, que la presente investigación demuestra 
que Corpromedic S.A. ha venido funcionando desorganizadamente con niveles 
de control deficientes, los proceso básicos que se realizan en el diario vivir de 
la empresa contienen fallas tanto administrativas como operativas, siendo el 
principal problema detectado la carencia de un modelo de planeación 
financiera, que no permite seguir la organización para alcanzar sus objetivos 
estratégicos y financieros. 
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El aporte de esta tesis para empresa Zalaquett, es el modelo de organización 
para control adecuado de sus recursos económicos una buena planificación 
administrativa.  
Toda organización para que funcione correctamente necesita de la 
implementación de controles que ayude a la gestión financiera a tomar 
decisiones idóneas para alcanzar el objetivo que persigue. 
Peláez (2013) “Planificación financiera y su incidencia en la situación  económica 
Financiera de Empresas Turísticas de la Ciudad de Trujillo Periodo 2012”. Tesis para 
optar el título de Contador Público.  
El objetivo general de esta investigación es mostrar la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica, financiera de las empresas 
turísticas de la ciudad de Trujillo Periodo 2012, el planteamiento del problema 
es conocer si la planificación financiera incide en la situación económica - 
financiera de las empresas turísticas de la Ciudad de Trujillo - Periodo 2012, la 
población constituye las empresas Turísticas de la ciudad de Trujillo, tales 
como Agencias de Viajes, Restaurantes y hoteles, registradas formalmente 
durante el periodo de estudio, llegando a concluir que las empresas turísticas  
no  utilizan una adecuada  planificación financiera, porque la filosofía y estilo de 
gestión es trabajar en base a metas estimados de acuerdo a la observación de 
cómo está evolucionando la competitividad en el mercado, mas no evalúan 
internamente a la empresa ni determinan su capacidad de crecimiento, como 
recomendación sugerida fue aplicar e implementar adecuado planeamiento 




El aporte de esta tesis es la planificación financiera  para la empresa Zalaquett, 
el cual es importante para determinar  su crecimiento en el entorno económico, 
capacidad productiva y posición en el mercado. 
Cada  organización se debe proyectar hacia su expansión, la falta de 
planificación financiera no permite su crecimiento, por ende solo se cumple con 
lo que requiere el mercado.  
2.3.-  Definición Conceptual de Términos Contables  
 
2.3.1.- Rentabilidad: 
Para Sánchez (2001)  la rentabilidad se utiliza de diversas formas de acuerdo a 
diferentes conceptos al respecto, pero en general rentabilidad viene a ser el 
comportamiento del rendimiento del capital utilizado en un determinado periodo. 
 
Según Santos (2011) la rentabilidad de una entidad es de acuerdo al sector económico 
al que pertenece la categoría en que se encuentra,  en relación a la competencia. 
También es importante la parte administrativa, quienes son responsables en conducir 
y permanecer en el mercado. 
 
Rentabilidad es un beneficio producto de una inversión como en el caso de una cuenta 
de ahorro, fondos mutuos o las acciones de Bolsa con resultados favorables a largo 
plazo, como lo explica Sierra (2015)   
 
Para esta investigación el rendimiento de capital en la empresa no es buena por ende 
la rentabilidad se ve afectada negativamente, debido mal uso de los recursos; la 
administración carece de controles de seguimiento en los procesos de cada actividad y 




2.3.2.- Activo Circulante: 
De lo investigado por  Rajadell, Trullas y Simo (2014) denominan al activo corriente 
como partidas en constantes cambios y está integrado por elementos que en un 
tiempo no mayor a un año se convertirán en efectivo. 
 
Para la revista Actualícese (2017) el activo circulante es un recurso que cumple con 
tres condiciones para ser activo y que la entidad espera ofrecer o extinguir en un 
periodo no mayor a doce meses, es importante porque se puede convertir en efectivo 
y se puede utilizar para otras gestiones de corto plazo. 
 
El activo corriente o líquido, está relacionado con el tiempo que se espera entregar, 
gastar o realizar un recurso, su periodo no debe ser mayor a un año y también se 
encuentran incluidos las inversiones financieras, como lo da a conocer la revista Sage 
Advice (2017). 
La empresa cuenta con activos a corto plazo como en el caso de cuentas por cobrar 
(ventas al crédito), existencias, pero no cuenta con producto terminado en stock, por lo 
mismo que son exclusivas marcas de clientes, el último autor hace mención que los 
activos están inmersos en las inversiones, sin embargo la empresa no realiza 
inversiones corrientes. 
 
2.3.3.- Pasivo Circulante: 
Para Moreno (2014) el  pasivo circulante son  obligaciones que la empresa debe 
asumir con terceros ya sean con efectivo, bienes o servicios dentro de un ciclo 
financiero o periodo no mayor a doce meses. 
 
Según lo investigado por  Rajadell, Trullas y Simo (2014) es el conjunto de todos los 
compromisos que la entidad  ha adquirido dentro de un periodo contable y se 
encuentra relacionado con la actividad de la empresa. 
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Según Sage Advice (2017) el pasivo circulante son deudas adquiridas por la empresa 
relacionado a las adquisiciones del giro de esta, dentro de un periodo menor o igual 
doce meses, se caracteriza por tener un costo monetario y se vincula con la 
financiación del activo circulante. 
Las definiciones de estos autores tienen mucha similitud ya que todos indican lo 
mismo en sus propios términos. La empresa asume sus obligaciones corrientes, pero 
ha tenido dificultades en el cumplimento para hacerlo efectivo en la fecha pactada, 
esta es una forma de financiarse  mediante la compra al crédito como en el caso de 
materia prima, en un tiempo menor a un año. 
 
2.3.4.- Economía: 
Según Samuelson (2010) es un estudio mediante el cual una persona o un grupo de 
personas optan por elegir el uso de mínimos recursos, de los cuales generan bienes 
para la venta y consumo. También mide costos y beneficios a través de los 
indicadores. 
 
Para la investigación de Markiw (2012) la economía es un estudio basado en tres 
razones, la primera razón, permite entender la realidad de la vida en el medio donde 
se encuentra, en la segunda hace participe como protagonista en la economía, que a 
medida que transcurre la vida se toman  decisiones importantes en el uso de la 
economía personal, por último, las experiencias anteriores serán de soporte para 
entender con claridad la economía. 
 
La economía según Martínez (2014)  es una ciencia social que se basa en la elección 
que los individuos, las empresas, gobiernos y sociedad en general realizan para 
afrontar la escasez de recursos. 
La economía viene a ser un estudio de los recursos y la utilización de los mismos, sin 
embargo la empresa no tiene una clara y organizada gestión  en el manejo  de sus 
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recursos a pesar que el administrador  tiene  conocimientos y experiencias no las 
emplea como debería ser. 
 
2.3.5.- Ratios Financieros 
Según la revista Actualícese (2015) son herramientas que se utilizan para medir 
estabilidad, capacidad de endeudamiento, liquidez, rentabilidad de la empresa, así 
como también se usa para comparar la situación financiera con otros periodos o con la 
competencia, a través de la interpretación de sus números. 
 
Para Coello (2015)  ratios o indicadores financieros a los coeficientes que brindan  
unidades contables o financieras y se utilizan para medir y comparar como se 
encuentran los estados financieros entre un periodo y otro. 
 
Según lo investigado por Ortiz (2015) son instrumentos anexados a dos variables 
dentro de las finanzas de las organizaciones, las cuales expresaran resultados en las 
cifras que analicen e interpreten, para una buena toma de decisiones. 
 
Los indicadores financieros o ratios, son herramientas  permiten conocer a través de 
las cifras como se encuentra la empresa actualmente, como ha sido su desarrollo en 
comparación de otros años y como se encuentra ante la competencia para realizar una 
adecuada toma de decisiones. La empresa Zalaquett no aplica estos indicadores 
financieros porque las decisiones que toma se basan  en la información que le brinda 




Para Castro (2009)  las finanzas como una disciplina que a través del apoyo de otros 
medios como la contabilidad, el derecho y la economía, ayudan al manejo de los 
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recursos humanos así como de los recursos  materiales con los que cuenta la 
empresa, para optimizar beneficios. 
 
De lo Investigado por Scott y Brighan (2010)  las finanzas están enfocadas a la toma 
de decisiones en relación al dinero, es decir a los flujos de efectivo. Las decisiones 
financieras están vinculadas a la recaudación del dinero por parte del gobierno, las 
empresas y las personas. 
 
Las finanzas según Gitman (2012) son  como el arte y la ciencia de administrar el 
efectivo, gastar o invertir,  están vinculadas con el proceso, las instituciones 
financieras, los mercados y los instrumentos utilizados en la transferencia del efectivo 
entre personas, empresas y gobiernos. 
 
Finanzas es un arte o disciplina que permite optimizar el control y manejo de los 
recursos humanos y materiales que posee la empresa, así como también la toma de 
decisiones en relación al uso del dinero, en gastarlo o invertirlo. La empresa carece de 
esta disciplina porque  sus recursos son utilizados indebidamente al no contar con 

















3.1 Planteamiento del caso práctico 
 
LA EMPRESA 
Etiquetas Zalaquett es una empresa textil fundada en 1957 por Don 
Marcelo Zalaquett Numair quien tuvo la visión de desarrollar el mercado de 
identificación de prendas de vestir, tomando como elemento fundamental la 
integración de los mercados de la región y la vocación de servicio al cliente.  
Cuenta con una moderna planta conformada por  60 telares de tecnología Suiza 
ubicada en la ciudad de Lima (Perú) desde donde atienden a sus diferentes  filiales y 
distribuidores, con una cadena logística perfeccionada por muchos años, que  permite 
llegar en 10 días a todos los mercados.  
 
Así como también  cuenta con un número de maquinarias  de procedencia americana 
e italiana, destinados para el área de  producción, que permite cumplir en un menor 
tiempo los pedidos de sus clientes.  
Originalmente la  empresa estaba ubicado en la ciudad de Santiago de Chile como 
casa matriz, sin embargo en el año 2007, los directivos  deciden trasladarse  a 
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la  ciudad de Lima (Perú) para ese entonces  solo existía un taller conformado con 13 
telares ubicado en el distrito de Ate Vitarte.  
 
Desde hace varios años la empresa ha sido líder del mercado nacional y 
latinoamericano, al ofrecer a sus clientes, etiquetas de los más diversos materiales, 
diseños, medidas y tipos; su objetivo principal es que los productos sean claramente 
reconocidos por sus clientes y por tanto incidir en su posicionamiento en sus 
respectivos mercados.  
 
 Así mismo cuenta con un gerente de ventas, de amplia experiencia dispuesto para 
atender requerimientos y necesidades del cliente, en todo tipo de etiquetas de 
identificación, incluso las más complejas en diseño y elaboración. Actualmente la 
empresa está ubicada en el cercado de Lima.  
El capital más importante de la empresa es sin duda alguna su marca, por ello si el 
cliente necesita elegir etiquetas de identificación, la elección es sencilla: Etiquetas 
Zalaquett. 
 
La empresa tiene años de estar dedicados a la actividad, evolucionando de acuerdo a 
las nuevas tendencias y materiales. Así mismo la gran capacidad creativa  ha 
permitido desarrollar nuevos productos de acuerdo a los requerimientos actuales del 
mercado. 
Por eso Zalaquett es sinónimo de Calidad, Eficiencia y Rapidez, y sobre todo de 
máxima seguridad al momento de proteger su marca. Sin embargo todas estas 
cualidades se fueron deteriorando a consecuencia de  cambios en la gerencia de 
mando, afectando seriamente en la gestión financiera, porque su gerente general 
vigente, no ha seguido la proyección de la gestión anterior y no toma en cuenta los 





Proveer a nuestros clientes  un producto de la mayor calidad, en el menor tiempo de 




Ser la empresa líder en productos de identificación para prendas de vestir en el 
mercado latinoamericano, constituyéndonos para eso en un referente de la moda a 
ese nivel y consolidando la relación con nuestros clientes. 
 
Ética 
Brindamos servicios con alto grado de integridad, honestidad y responsabilidad, 
permaneciendo fieles a los principios heredados de nuestro fundador. 
 
3.2. Contabilización  
La empresa Etiquetas Zalaquett del Perú S.A.C., para el proceso de contabilización 
utiliza el sistema contable Siscont, donde registra todas sus operaciones económicas. 
A la vez cuenta con sistema  paralelo de  soporte donde registra todas las operaciones 
de diferentes actividades vinculadas a los procesos de diferentes áreas como: 
 
Logística. Registra las órdenes de compra aprobadas por la gerencia, las operaciones 
de entrada y salida de los insumos en general,  cotizaciones de los proveedores y 
compra de insumos. 
 
Operaciones: Registra los resultados aprobados del diseño del producto, las órdenes 
de producción, falla de las maquinarias en el proceso de producción, tiempo en horas 
de producción en máquina, bajada de producto terminado. 
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Ventas: Emite cotizaciones a clientes, registra ordenes de pedido previamente 
aprobados por la gerencia, facturas, boletas de ventas, notas de crédito, notas de 
debido.  Coordina con el área de terminación  para la entrega de productos 
terminados. 
 
Terminación: Registra el producto terminado después de Control de Calidad, para 
luego ser trasferido al área de despacho. 
 
Despacho: Son los que se encargan  de hacer la entrega de  mercadería a los 
clientes ya sea en su establecimiento o en la misma empresa,  verificando el estado en 
que van y la conformidad de acuerdo al pedido. 
 
Este proceso de contabilización de las operaciones permite que la información este 
oportunamente para cualquier usuario de la empresa, incluyendo a las filiales como, 
Argentina, México, y Chile. 
 
El soporte técnico para este sistema integral, está ubicado  en Chile,  donde se realiza 
el monitoreo, corrección  errores y modificación de algunos parámetros del sistema de 
acuerdo a la necesidad del caso. 
 
3.3. Estados Financieros  
El Marco Conceptual para la Información Financiera 
“El Marco Conceptual fue emitido por el IASB en septiembre de 2010. Derogó el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros”. 
Este Marco Conceptual establece los conceptos que subyacen en la 
preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. 
El propósito del Marco Conceptual es: 
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(a) ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las 
existentes; 
(b) ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, 
normas contables y procedimientos asociados con la presentación de estados 
financieros, mediante el suministro de fundamentos para la reducción del 
número de tratamientos contables alternativos permitidos por las NIIF; 
(c) ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo 
de las normas nacionales; 
(d) ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la 
aplicación de las NIIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no 
han sido objeto de una NIIF; 
(e) ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si los estados 
financieros están de acuerdo con las NIIF; 
(f) ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información 
contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF; y 
(g) suministrar a todos aquéllos interesados en la labor del IASB información 
acerca de su enfoque para la formulación de las NIIF. 
Este Marco Conceptual no es una NIIF, y por tanto no define normas para 
ninguna cuestión particular de medida o Información a revelar. Ningún 
contenido de este Marco Conceptual deroga una NIIF específica. 
El Consejo reconoce que en un limitado número de casos puede haber un 
conflicto entre el Marco Conceptual y una NIIF. En esos casos en que exista 
conflicto, los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre los del Marco 
Conceptual. No obstante, como el Consejo se guiará por el Marco Conceptual 
al desarrollar futuras NIIF y al revisar las existentes, el número de casos de 
conflicto entre el Marco Conceptual y las NIIF disminuirá con el tiempo. 
El Marco Conceptual se revisará periódicamente, a partir de la experiencia que 
el Consejo haya adquirido trabajando con él. 
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De acuerdo a la NIC 1, la elaboración de los Estados Financieros están 
basados  en normas contables;  la empresa  elabora  sus EEFF en base  a los 
principios contables generalmente aceptados correspondientes a la NIIF, sin 
embargo aún no adopta estas. De tal manera los filiales como Argentina 
México y Chile, presentan su estado financiero de acuerdo a las normas 
contables internacionales y la consolidación se realiza en Chile. 
Como referencia de los  períodos 2015 y 2016, los Estados de Situación 
Financiera reflejan disminuciones en el activo corriente del rubro de otras 
cuentas por cobrar el cual está compuesto, entre otros conceptos, por las 
cuentas por cobrar al personal que son préstamos al personal y entregas a 
rendir, cuenta con gastos relacionados a la empresa que se han provisionado 
como gasto, pero que no se cuenta con documentos de sustento.  
Las provisiones de los gastos sin sustento también inciden negativamente en la 
determinación del Estado de Resultados Integrales ya que para efectuar el 
cierre contable mensual se requiere tener en cuenta la presentación razonable 
de las cuentas de costos o gastos y en este caso no se cuenta con todos los 
documentos que respalden las transacciones que el personal haya realizado, 
para lo cual se realizan provisiones que deberán adicionarse al final del 
ejercicio por no cumplir con los requisitos del reglamento de comprobantes de 
pago. 
Al igual que los gastos que no cuentan con documentación, esta situación 
genera que para el cálculo del Impuesto a la Renta se tendrá que adicionar los 
















Notas 2016 2015 Notas 2016 2015
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 103,237 225,679 Obligaciones financieros 11 1,348,480 1,106,381
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 5 1,480,075 1,605,360 Cuentas por pagar comerciales 12 691,223 844,413
Otras Cuentas por Cobrar relacionadas 6 5,560,738 5,742,800 Cuentas por pagar a relacionadas
Otros  cuentas por cobrar 7 228,109 264,698 Imp. a las ganancias y participaciones por pagar
Existencias 8 1,393,669 1,797,152 Otras Cuentas por Pagar 13 445,596 602,707
Gastos contratados por anticipado 9 320,256 0 Instrumentos financieros derivados
Inversiones financiera mantenida para la venta
Créditos por impuestos a las ganancias Total Pasivos Corrientes 2,485,299 2,553,501
Total Activos Corrientes 9,086,084 9,635,689 Pasivos No Corrientes
Obligaciones financieras 11 119,549 0
Activos No Corrientes
Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a relacionadas 14 4,563,873 5,639,660
Otros activos financieros no corrientes, neto Ingresos Diferidos 53,218 51,727
Propiedades de inversión, neto Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 21 1,190 8,547
Propiedades, Planta y Equipo, neto 10 6,188,418 6,585,910
Plusvalía Total Pasivos No Corrientes 4,737,830 5,699,934
Activos Intangibles 5,581 7,702
Activos por Impuesto a la renta diferido 21 139075 88,494 Total Pasivos 7,223,129 8,253,435
Total Activos No Corrientes 6,333,074 6,682,106 Patrimonio
Capital social 15 6,013,931 6,013,931
Excedente de Revaluacion 636,225 636,225
Reserva legal 213,817 213,817
Otras Reservas de patrimonio
Resultados Acumulados 1,332,056 1,200,387
Total Patrimonio 8,196,029 8,064,360
Total Activo 15,419,158 16,317,795 Total pasivo y patrimonio 15,419,158 16,317,795
Etiquetas Zalaquett del Peru S.A.C.
Estado de Situacion Fianciera
(Expresado en Soles)
(Notas 1,2 y 3)
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Cuadro N° 04 
 
Fuente: Elaboración de la empresa 
 
Notas 2016 2015
Ventas netas 16 10,374,123 11,701,095
Costo de Ventas 17 6,621,033 6,842,733
Utilidad bruta 3,753,090 4,858,362
Gastos de Operación:
Gastos de Ventas 18 1,751,592 1,874,283
Gastos de Administración 19 1,940,604 1,890,762
 Ingresos Diversos, neto 20 309,358 366,962
Total gastos de operación -3,382,838 -4,132,007
Utilidad operativa 370,252 726,355
Financiero, neto:
Gastos Financieros, neto 164,730 144,886
Diferencia en cambio, neto 3(a) 103,359 114,773
Total Financiero, neto -268,089 -259,659
Utilidad del ejercicio 102,163 466,696
Impuesto a  la renta 21 29,506 -87,344
Otros Resultados integrales del ejercicio 0 0
Utilidad neta del ejercicio 131,669 379,352
Utilidad  basica por accion 22 0.02 0.06
Etiquetas Zalaquett del Peru S.A.C.
Estado del resultado integral
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y de 2015
(Expresado en Soles)
(Notas 1,2 y 3)
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Cuadro N° 05 
 
Fuente: Elaboración de la empresa 
 
 
2016 % 2015 %  2016 vs 2015 %
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 103,237 0.67% 225,679 1.38% -122,442 -54.25%
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 1,480,075 9.60% 1,605,360 9.84% -125,285 -7.80%
Otras Cuentas por Cobrar relacionadas 5,560,738 36.06% 5,742,800 35.19% -182,062 -3.17%
Otros  cuentas por cobrar 228,109 1.48% 264,698 1.62% -36,589 -13.82%
Existencias 1,393,669 9.04% 1,797,152 11.01% -403,483 -22.45%
Gastos contratados por anticipado 320,256 2.08% 0 0.00% 320,256 0.00%
Total Activos Corrientes 9,086,084 58.93% 9,635,689 59.05% -549,605 -5.70%
Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo, neto 6,188,418 40.13% 6,585,910 40.36% -397,492 -6.04%
Activos Intangibles 5,581 0.04% 7,702 0.05% -2,121 -27.54%
Activos por Impuesto a la renta diferido 139075 0.90% 88,494 0.54% 50,581 57.16%
Total Activos No Corrientes 6,333,074 41.07% 6,682,106 40.95% -349,032 -5.22%
0
Total Activo 15,419,158 100.00% 16,317,795 100.00% -898,637 -5.51%
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieros 1,348,480 8.75% 1,106,381 6.78% 242,099 21.88%
Cuentas por pagar comerciales 691,223 4.48% 844,413 5.17% -153,190 -18.14%
Otras Cuentas por Pagar 445,596 2.89% 602,707 3.69% -157,111 -26.07%
Total Pasivos Corrientes 2,485,299 16.12% 2,553,501 15.65% -68,202 -2.67%
Pasivos No Corrientes
Obligaciones financieras 119,549 0.78% 0 0.00% 119,549 0.00%
Cuentas por pagar a relacionadas 4,563,873 29.60% 5,639,660 34.56% -1,075,787 -19.08%
Ingresos Diferidos 53,218 0.35% 51,727 0.32% 1,491 2.88%
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 1,190 0.01% 8,547 0.05% -7,357 -86.08%
Total Pasivos No Corrientes 4,737,830 30.73% 5,699,934 34.93% -962,104 -16.88%
Total Pasivos 7,223,129 46.85% 8,253,435 50.58% -1,030,306 -12.48%
Patrimonio
Capital social 6,013,931 39.00% 6,013,931 36.86% 0 0.00%
Excedente de Revaluación 636,225 4.13% 636,225 3.90% 0 0.00%
Reserva legal 213,817 1.39% 213,817 1.31% 0 0.00%
Resultados Acumulados 1,332,056 8.64% 1,200,387 7.36% 131,669 10.97%
Total Patrimonio 8,196,029 53.15% 8,064,360 49.42% 131,669 1.63%
Total pasivo y patrimonio 15,419,158 100.00% 16,317,795 100.00% -898,637 -5.51%
VARIACIÓN HORIZONTALVARIACIÓN VERTICAL
Etiquetas Zalaquett del Peru S.A.C.




Interpretación y diagnóstico del análisis del Estado de Situación  Financiera y 
Estados de Resultados Integrales 
 
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
De la comparación del análisis vertical del estado de situación financiera en los años 
2016 y 2015, se destaca lo siguiente: 
El activo corriente para el año 2016 y el año 2015 fue del 59% (sin variación alguna) 
que representa su capital de trabajo, siendo su mayor inversión las cuentas por cobrar 
relacionadas con variación de crecimiento de 1% para el 2016, cuentas comerciales, 
sin variación alguna y las existencias con un decremento del 2% para el 2016. 
El activo no corriente para el año 2016 y para el año 2015 fue de 41%,  su mayor 
inversión es en propiedad planta y equipo con un 40% sin variación alguna. 
Según la estructura ideal,  el activo corriente debería ser un 40% y el no corriente el 
60%. Sin embargo la empresa debido a la falta de políticas de cobranza ha 
incrementado sus cuentas por cobrar corriendo el riesgo de no contar con liquidez en 
el momento oportuno, por otro lado en el rubro de existencias su inversión se 
encuentra en materias primas y auxiliares, envases y embalajes y productos 
terminados, que por ser una empresa exclusiva de etiquetas el tipo de materias primas 
para cada cliente es distinto. Esto indica que no hay un control, ni proyección de las 
existencias al quedar productos terminados que no se podrán vender, así como el 
material que queda.  
De la comparación del pasivo corriente para el año 2016 y 2015 se mantiene en 16% 
siendo uno de los rubros de mayor fuente financiera el de obligaciones financieras  con 
el Banco BCP que en el año 2016 aumentó en 2% respecto al 2015. 
El pasivo no corriente representa en el 2016 el 30% mientras que en el 2015 
representaba el 35% su mayor fuente de financiamiento es el de cuentas por pagar 
relacionadas, del cual hubo una disminución del 5% con  la empresa Zalaquett Fondo 
de Inversiones Privado-Chile.  
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La empresa Zalaquett  al contar con mayor activo corriente que pasivo corriente,  tiene 
casi 3 veces la capacidad de respaldo de pago ante las deudas originadas de 
periodicidad corriente.  
Según la estructura ideal el pasivo corriente debería ser del 40% el pasivo no corriente 
30% y el patrimonio 30%, en cambio la empresa tiene como financiamiento de terceros 
para el año 2016 47% y como financiación propia el 53% mientras que el 2015 el 
financiamiento de terceros fue por 51%, lo que indica que hubo mayor fuente de 
financiamiento de terceros en el 2015 mientras que el 2016 su mayor fuente de 
financiamiento fue propia, perteneciente a los accionistas. 
 
Análisis   Horizontal del Estado de Situación Financiera 
En el activo corriente el efectivo y equivalente de efectivo decrece en los años 2016 y 
2015 en un 54% debido a que disminuyen los saldos en cuentas corrientes en soles y 
dólares. 
En el rubro de existencias, también hay un decrecimiento de 22% entre los años 2016 
y 2015 esto corresponde a productos terminados que fueron  vendidos, materias 
primas y auxiliares que fueron parte del proceso de producción. Las otras cuentas por 
cobrar decrecieron en 14% que corresponde al Drawback (devolución de los derechos 
de importación sobre mercadería importada, crédito fiscal del IGV.  
En activo no corriente en los años 2016 y 2015 aumento en un 57%  debido a 
diferencias temporales contables y tributarias (provisiones por beneficios sociales y 
vacaciones y provisiones de auditoria). 
En el total pasivo corriente hay un decrecimiento de 3% en la fluctuación del 2016 y 
2015. Hay un crecimiento de 22% en los años 2016 y 2015 en el rubro obligaciones 
financieras debido a préstamos al BCP y Scotiabank. 




En el total pasivos no corrientes hay un decrecimiento del 17% en la comparación de 
los años 2016 y 2015, el pasivo por impuestos a la renta diferida decreció en un 86% y 
las cuentas por pagar relacionadas decrecieron en un 19% debido a las deducciones 
de la empresa Z Fondo de Inversión Privado – Chile. 
En total  Patrimonio hubo un incremento del 2% y en el rubro de resultados 

























Cuadro N° 06 
 
Fuente: Elaboración de la empresa 
 
Análisis Vertical del Estado de Resultados 2016 - 2015 
La empresa Etiquetas Zalaquett del Perú, para el periodo 2015 tuvo una utilidad bruta 
de 42%, y para el periodo 2016, fue de 36%, también se puede observar que  el costo 
de ventas en el 2016 fue mucho mayor  que el periodo anterior, esto significa que  tuvo 
un decremento de ventas para el año 2016. En resumen el costo de ventas  se 
mantuvo dentro del costo ideal de 60%, lo que permite cubrir los gastos operativos y 
financieros y obtener mejor utilidad. 
 
2016 % 2015 %  2016 vs 2015 %
Ventas netas 10,374,123 100.00% 11,701,095 100.00% -1,326,972 -11.34%
Costo de Ventas 6,621,033 63.82% 6,842,733 58.48% -221,700 -3.24%
Utilidad bruta 3,753,090 36.18% 4,858,362 41.52% -1,105,272 -22.75%
Gastos de Operación:
Gastos de Ventas 1,751,592 16.88% 1,874,283 16.02% -122,691 -6.55%
Gastos de Administración 1,940,604 18.71% 1,890,762 16.16% 49,842 2.64%
 Ingresos Diversos, neto 309,358 2.98% 366,962 3.14% -57,604 -15.70%
Total gastos de operación -3,382,838 -32.61% -4,132,007 -35.31% 749,169 -18.13%
Utilidad operativa 370,252 3.57% 726,355 6.21% -356,103 -49.03%
Financiero, neto:
Gastos Financieros, neto 164,730 1.59% 144,886 1.24% 19,844 13.70%
Diferencia en cambio, neto 103,359 1.00% 114,773 0.98% -11,414 -9.94%
Total Financiero, neto -268,089 -2.58% -259,659 -2.22% -8,430 3.25%
Utilidad del ejercicio 102,163 0.98% 466,696 3.99% -364,533 -78.11%
Impuesto a  la renta 29,506 0.28% -87,344 -0.75% 116,850 -133.78%
Utilidad neta del ejercicio 131,669 1.27% 379,352 3.24% -247,683 -65.29%
VARIACIÓN HORIZONTAL
Etiquetas Zalaquett del Peru S.A.C.
Estado del resultado integral





Los gastos de operación para el periodo  2015 fue de 35% y para el siguiente periodo 
de 33%, esto significa que hubo exceso en gastos administrativos y  ventas en ambos 
periodos, perjudicando la utilidad para la empresa y los accionistas, cuando debería 
ser de un 20% que es lo ideal para una empresa. 
Los gastos financieros  se manejaron razonablemente en ambos periodos de 1.2% y 
2% respectivamente. 
La utilidad neta del ejercicio para el periodo 2015 fue de 3.24% y para el periodo 2016 
de 1.27%, este resultado es a consecuencia de los excesos en gastos de 
administración y ventas, ya que según la estructura del modelo ideal de los estados de 
resultados integrales el porcentaje optimo seria 15%. 
 
Análisis Horizontal del Estado de Resultados Integrales 
La empresa Zalaquett, en sus ventas tuvo una disminución de 11% que representa  S/. 
1, 326,972 con respecto al periodo del 2015 y en costo de ventas  tuvo una 
disminución  de  3.24% es decir en S/221,700 
La utilidad bruta tuvo una disminución en 23% con respecto al periodo 2015 que 
representa S/. 1, 105,272. 
Gastos de operación representa una disminución de  18%, donde los gastos de ventas 
decrecieron en 7%, sin embargo los gastos de administración se incrementaron en un 
3% con respecto  al periodo 2015.  
La utilidad operativa tuvo una disminución de 49% con respecto al  periodo 2015, que 
representa S/ 356,103. 
La utilidad del ejercicio tuvo una disminución de 78% que representa  S/.364,533  a 
razón de excesos en gastos administrativo y ventas en el periodo 2016. 







Ratio de liquidez 
Este ratio nos indica la facultad  que posee la empresa para el cumplimiento de sus 
deberes en un plazo no mayor a un año.  
Para que este concepto se haga  realidad, la empresa debe establecer procesos de 
control para optimizar el uso de sus recursos de  la misma forma para hacer 
seguimiento. 
 
Ratio De Solvencia 
Es el grado de habilidad y respaldo que cuenta la entidad, para cubrir el 
endeudamiento contraído a corto o largo plazo, al financiar sus activos. 
Al contar con las herramientas financieras se podrá controlar los recursos de la 
empresa y así permitir que el efectivo llegue oportunamente. 
 
Ratio De Gestión 
Muestra si la empresa está utilizando eficientemente sus activos, para generar 
ingresos. 
 
Ratios De Rentabilidad 
Indica si el capital  o suma de aporte invertido ha sido utilizado eficientemente 
obteniendo resultados positivos, es decir si ha dado utilidades a la empresa. Cuanto 
mayor sea el resultado del ROE, será favorable para la compañía. Para poder medir el 







Cuadro N° 07 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: 
Haciendo un comparativo entre los años 2015 y 2016  el capital de trabajo ha 
disminuido en un 6.8% para el 2016; en ambos años cuenta con fondos disponibles, 
sin embargo la razón circulante indica que  la empresa no ha sabido aprovechar bien 
sus recursos, teniendo activos ociosos  ya que supera el  1.5 (recomendable), esto 
debido a una mala gestión, al no haber  políticas de cobranza. La prueba acida  indica 
que la empresa tiene liquidez para poder cumplir con sus pasivos corrientes, por cada 








Activo Corriente 9,086,084 9,635,689
menos  Pas ivo Corriente 2,485,299 2,553,501
Capital de trabajo Neto 6,600,785 7,082,188
Activo Corriente 9,086,084 9,635,689
entre Pas ivo Corriente 2,485,299 2,553,501
Razon de circulante 3.66 3.77
Activo Corriente 9,086,084 9,635,689
menos  Inventario 1,393,669 1,797,152
entre Pas ivo Corriente 2,485,299 2,553,501




Cuadro N° 08 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS: 
En el año 2015, el grado de endeudamiento era levemente financiado por terceros, 
mientras que el 2016 el capital es propio, asimismo el grado de propiedad indica que 
para el año 2016 el mayor aporte es de sus accionista por lo que no hay 
apalancamiento financiero, ni incremento de patrimonio. 
En cuanto a la cobertura de interés, la empresa si podrá cumplir ya que su indicador 
es mayor a 1 mientras que sus pasivos corrientes son menores al 35% , es decir que 




Deuda Total 7,193,129 8,253,435
Entre: Activo total 15,419,158 16,317,795
Grado de endeudaminto % 0.47 0.51
Patrimonio 8,196,029 8,064,360
Entre Activo Total 15,419,158 16,317,795
Grado de Propiedad 53% 49%
Deuda Total . 7,193,129 8,253,435
Entre.Patrimonio 8,196,029 8,064,360
Deuda patrimonio 0.88 1.02
Activo total 15,419,158 16,317,795
Entre Patrimonio  8,196,029 8,064,360
Multiplicador de la Propiedad 1.88 2.02
EBIT = Ut Operativa 370,252 726,355
Entre: Gastos  Financieros 164,730 144,886
Cobertura de Int 2.2 5.0
Pas ivo corriente 2,455,299 2,553,501
Entre Pas ivo total   7,193,129 8,253,435




Cuadro N° 09 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ANÁLISIS: 
Según los años 2015 y 2016 la rotación de cuentas por cobrar se mantiene, su 
velocidad al año es de 7 veces, esto debido a que sus políticas de cobranza no son las 
ideales por ello su  periodicidad de cobro de 50 días a más. 
Concepto 2016 2015
Ventas  Netas 10,374,123 11,701,095
entre Prom Ctas por Cob 1,542,718 1,605,360
Rotación Ctas por Cobrar 7 7
Prom Cuentas  por Cobrar 1,542,718 1,605,360
entre Ventas  Netas  10,374,123 11,701,095
* 365 0.149 0.137
Períodod de Cobro 54 50
Costo de Ventas 6,621,033 6,842,733
entre Prom Inventario 1,595,411 1,797,152
Rotación de Inventarios 4 4
365 365 365
entre Rotación de Inventarios 4 4
Período de inventario 88 96
Costo de Ventas  6,621,033 6,842,733
entre Prom Ctas  por Pag 767,818 844,413
Rotación Ctas por Pagar 9 8
365 365 365
entre Rotación Ctas  por Pagar 9 8
Período de pago 42 45
Ventas  Netas 10,374,123 11,701,095
entre Prom Activo Total 15,868,477 16,317,795
Rotación de Activo 0.7 0.7
Período de Cobro 54 50
mas  Período de Inventario 88 96
Ciclo Operativo 142 146
menos  Período de pago 42 45
Ciclo del efectivo 100 101
RAZONES DE EFICIENCIA O GESTIÓN
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En cuanto a la rotación de inventarios en ambos años es de 4 veces al año, su 
movimiento es lento debido a la falta de planeamiento en la compra de mercadería y 
control de almacén, hay un excedente que no tiene mucha rotación. Por ello realizan 
sus compras cada 96 días para el año 2015 y 88 para el 2016. Las existencias están 
conformadas por productos terminados, materias primas, insumos auxiliares para 
producción, suministros diversos y repuestos, este último representa el 32% de las 
existencias correspondientes al periodo 2016, los cuales han tenido una rotación 
mínima.  
En cuanto a la rotación de cuentas por pagar entre los años 2015 fue 8 veces al año y    
para el 2016 fue de 9 veces por año. Esto significa que el crédito que se otorga a la 
empresa es de 42 días al 2016 por lo que la empresa puede dar una mayor 
rentabilidad a ese efectivo en ese periodo.  
En la rotación del activo,  el indicador financiero muestra que se cuenta con activos 
ociosos, que no están siendo utilizados productivamente. En cuando a su ciclo de 
















Cuadro N° 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS: 
Según los indicadores, el  Return On Assets (ROA) tiene una disminución en el año 
2016 de 2% en comparación del 2015, se cuenta con exceso de activos, lo que indica 
que no están siendo correctamente aprovechados por la empresa. Según el Return 
on Equity (ROE) muestra que en el año 2016 ha disminuido en un 3%, en 
comparación con el 2015, afectando a los accionistas de la empresa. 
 
Concepto 2016 2015
Uti l idad Bruta 3,753,090 4,858,362
entre Ventas  Netas  x 100 10,374,123 11,701,095
Margen Ut. Bruta 36.18 41.52
Uti l idad Operativa 370,252 726,355
entre Ventas  Netas  x 100 10,374,123 11,701,095
Margen Ut. Operacional 3.57 6.21
Uti l idad Neta 131,669 379,352
entre Ventas  Netas  x 100 10,374,123 11,701,095
Margen de Ut Neta 1.27 3.24
Uti l idad Neta 131,669 379,352
entre Patrimonio Promedio 8,130,195 8,064,360
Rendimiento Patrimonial (ROE) 2% 5%
Uti l idad Operativa 370,252 726,355
entre Activos  Totales 15,419,158 16,317,795
Rendimiento activos (ROA) 2% 4%














4.1. Normas legales.   
 La empresa  Etiquetas Zalaquett del Perú S.A.C, cumple con la normas  
establecida por el Ministerio de trabajo, como llevar el control de las Horas 
Extras, control de asistencia vía electrónica digital, publicación del horario de 
trabajo. 
 Ley de comprobantes de pago (R.S 007-99) 
 Ley del impuesto a la renta (D.S 179-2004-EF) 
 Ley del Impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo (D.S 
029-2017) 
 Ley del Itán N° 28424 
 Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios Decreto Supremo N.° 006-
2017-JUS. 
 SENATI Ley N° 26272 – Justia 
 Ley de SUNAFIL N° 29981   
 LEGISLACIÓN PERUANA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
Resolución Legislativa N° 26407 
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Decreto Supremo N° 060-91-EF 
Decreto Legislativo N° 668 y 682 
Ley General de Aduanas (Decreto legislativo 1053) 
Ley Nº 27790 - Ley de Organización y Funciones del MINCETUR 
T.U.O. de la Ley del I.G.V. e I.S.C. CAPITULO IX 
Decretos Ley No 25629 y 25909  
D.S. Nº 238-2011-EF 
Ley Nº28008 delito aduanero (contrabando) 
 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Ley N° 28194 
 Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía 
 RENTAS DE QUINTA CATEGORIA: 
Texto de la cartilla del Impuesto a la Renta 2001 - Personas naturales, Rentas 
de quinta categoría. 
Directiva N° 013-99/SUNAT - Precisan que remuneraciones percibidas por 
mandato judicial, devengadas con anterioridad, se encuentran afectas a la 
retención del Impuesto a la Renta 
Directiva N° 003-2000/SUNAT - Precisan uso del PDT de Remuneraciones 
para Declaración de Retenciones del Impuesto a la Renta, efectuadas a 
trabajadores dependientes no domiciliados. 
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC) 























De acuerdo a lo investigado se concluye: 
 
1. La gestión financiera se relaciona en el capital de trabajo de forma práctica al 
no contar con herramientas financieras que mida la situación económica y 
operativa de la empresa  como lo demuestra el ratio de gestión. 
 
2. La solvencia financiera es influenciada  por  el capital de trabajo de manera 
inadecuada al no emplearse eficientemente los recursos de la empresa, ni 
contar con políticas que permitan mejorar los procesos operativos y 
financieros, determinado por el ratio de solvencia. 
 
3. No existe  control en el manejo del capital de trabajo, visualizándose en las 
cuentas por cobrar, en la  mercadería con poca rotación, etc. aumentando  el 
riesgo financiero cuyo impacto es negativo para la empresa, como lo indica el 
ciclo de efectivo.  
 
4. La gerencia  analizó el efecto del rendimiento financiero en el capital de trabajo 
basándose  en  los informes que presentan las áreas, no se realiza un análisis 
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a los estados financieros, ni un estudio de mercado,  por ello tienen activos 































1. Se recomienda el uso de indicadores financieros (ratios) como una herramienta 
financiera,  que permitirá que la empresa pueda  gestionar  adecuadamente 
sus  recursos y en base a ello tomar mejores decisiones. 
 
2. Utilizar eficientemente los recursos de la empresa así como crear nuevas 
políticas que permitan mejorar la administración del capital de trabajo y obtener 
mayor rentabilidad. 
 
3. Que la empresa cuente con un área de control interno, para que  los procesos 
realizados por cada área sean eficientes y puedan minimizar los riesgos 
financieros que presente la entidad, así como prever problemas de liquidez. 
 
4. Evaluar el efecto del rendimiento financiero a través de ratios de liquidez, para 
determinar si el manejo del capital de trabajo es  usado debidamente, o si hay 
un exceso de capital, para realizar otras inversiones como la inversión de 
valores negociables entre otros. 
 
5. Elaborar un plan estratégico con un estudio de mercado y proyecciones de 
corto y largo plazo para determinar los movimientos financieros y operativos de 
la empresa, así mismo se deberá capacitar al personal en sus respectivas 
áreas, y designar responsables para el cumplimiento de cada proceso con la 
finalidad de mejorar el rendimiento. 
 
6. Emplear esta investigación como referencia para otros autores con similar 




7. Se recomienda a todo investigador realizar un análisis de sus estados 
financieros de los últimos años  para obtener un diagnóstico de la empresa a 
investigar. 
 
8. Que este tema contribuya con la mejora operativa y financiera de diferentes 
empresas con la misma problemática. 
 
9. Que la empresa adopte NIIF para que sus EEFF puedan ser comparados con 
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